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Boston University
Boston University School for the Arts 
-presents-
BOSTON UNIVERSITY 
CONCERT BAND 
ERIC ROMBACH, conductor 
AND 
BOSTON UNIVERSITY 
FLUTE CHOIR 
RACHELLE E. BRANDT, conductor 
M•-M •• OMOO#OIOU ••• O ••••••• CONOO •O •OO •N 
Sunday, November 1, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY FLUTE CHOIR 
Samantha Adams 
Yu-Hui Lln 
Arah Fogel 
Anne White 
Tanya Rohtla 
Amy Mulcahy 
Jennifer Gorzelany 
Pei-Chen Lln 
Dimple Patel 
Tali Zeevi 
Septima Sensenig 
Lisa Sintchak 
Andrea Grillo 
Lorelei Messersmith 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
fhdl! Section A Bass Clorinl!t Tubo 
Samantha Adams Tony Dean Sam Swartz 
Yu-Hui Lln Bill Earle 
Arah Fogel Euphonium 
Anne White Bassoon Derek T. Cosentino 
Tanya Rohtla Jason Wade Joe Wright 
Amy Mulcahy Matt Gillesp ie 
Jennifer Gorzelany Horn 
Pei-Chen Lin Alto Su Fritz Foss 
John Misasi Aaron Brooks 
Flutt Section B Catherine Tetzlaff 
Dimple Patel Tmor Su Kim van der Linden 
Tali Zeevi Ritsuko Awano Tzu-FuLlu 
Septima Sensenig 
Lisa Sintchak Boritonii Sox Trombonl! 
Andrea Grillo Amanda Allen Leon Ni 
Lorelei Messersmith Brian Kaibfus 
Trumpet Stephen Austin 
Obot Jeffrey Bunten 
Heather Chertkow Andrew Wincel Piircuss ion 
Andrew Gloster Phillip Kiamie 
Clorind Radhika Murali Brian Teed 
Sophia Lajoie Jill Meehan Brian Cruise 
Diane Babalas Jason Menegakis 
Chris Dempsey Tom Costello 
Edna Huang 
Carolyn van der Bogert 
Farida Yusuf 
' 
BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND and 
FLUTE CHOIR 
PROGRAM 
FLUTE CHOIR 
C rto in B minor for Five Wind 
.11struments, Op. 15 No. 4 
Adagio 
Allegro 
Allegro 
C01,\'.erto in D major for Five Wind 
Instruments, Op. 15 No. 3 
Allegro 
Adagio 
Allegro 
CONCERT BAND 
The Liberty Bell March 
''Rhosymedre" from Three Preludes on 
Welsh Hymn Tunes 
Little Fugue 
(arr . R. Romm and C. Custer) 
Joseph Bodin de Boismortier 
(1691-1755) 
J. B. de Boismortier 
John Philip Sousa 
(1854-1932) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
First Suite in E-flat major for Military Band, Op. 28 No. 1 
Chaconne 
Gustav Holst 
(1874-1934) 
Intermezzo 
March 
Alter a Gentle Rain 
The Dark Green Glistens with Old Reflections 
Sparkling Air Bursts with Dancing Sunlight 
Anthony Iannaconne 
(b , 1943) 
Tuesday, November 3 
Thursday, November 5 
Thursday, November 5 
Friday, November 13-
Friday, January 10 
Friday, November 13 
Monday, November 16 
UPCOMING EVENTS 
--------------------••--
00000# 
Boston University Chamber Orchestra 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Visiting Artist Lecture 
Sidney Goodman, painter 
S.F.A. Concert Hall 
1:00p.m. 
Boston University Symphony Orchestra 
Boston University Chorale 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
The Walter 0. Evans Collection of 
African-American Art 
Opening Reception, November 13 
S.F.A. Art Gallery 
5:00-6:30 p.m. 
Art Gallery Lecture 
Edmund B. Gaither, director, Museum of the 
National Center of African-American 
Artists, Boston 
The Spiral of African-America-n Art 
S.F.A. Art Gallery 
6:30p.m. 
Faculty Recital 
George Neikrug, cello 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
